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Firms, Contracts, and 
Trade Structure.
は じ め に
本書の冒頭でも触れられているように，著者の




















本書のタイトルである Global Production によって
世界中のさまざまな人や機械を通じて生み出された
価値がひとつに繋がって完成品となる。こうした世

















































































































































































































































わってくるかもしれない。本書 Appendix Table 
B.2 のとおり，分析で利用している US Related-
Party database によると，総輸入に占める Related-
Party（資本関係のある企業）からの輸入の割合は
平均で約 24 パーセントである。残りの約 4 分の 3
は arm’s length 取引として扱われているが，それ
らは完全に対等な立場で行う取引と想定してよいの
だろうか。たとえば，Sugita, Teshima, and Seira
［2016］は，アメリカとメキシコとの繊維製品貿易
において，1 つの輸入企業は 1 つの企業からのみ輸
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